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Prestasi belajar dikatakan meningkat bila indikator prestasi belajar 
meningkat yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Total 
Quality Management (TQM) atau yang dikenal Manajemen Peningkatan 
Mutu Terpadu adalah konsep manajemen sekolah sebagai sebuah inovasi 
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang diharapkan dapat 
memberikan perubahan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan, 
tuntutan, dan dinamika masyarakat dalam menjawab permasalahan-
permasalahan pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah. Bertolak dari 
latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan Implementasi Total Quality Management  dalam 
peningkatan prestasi siswa di SMA Batik 1 Surakarta beserta komponen yang 
dibutuhkan dan kendala yang dihadapi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan desain 
penelitian Grounded Theory. Pengumpulan data penulis menggunakan 
metode observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. 
Analisis dengan menggunakan model analisis interaktif yaitu terdiri dari 
empat komponen: (1) Pengumpulan data, (2) Penyederhanaan data, (3) 
Pemaparan data, dan (4) Penarikan kesimpulan dan pengujian data dilakukan 
secara simultan dalam waktu yang bersamaan. 
Hasil dari penilitian ini adalah Implemetasi Total Quality 
Management dalam peningkatan prestasi siswa di SMA Batik 1 Surakarta 
adalah Prestasi di SMA Batik tidak hanya menekankan pada prestasi 
akademik semata pada nilai sekolah dan nilai UN serta peringkat nilai 
tertinggi, melainkan menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan non 
akademik. Hal ini sesuai dengan Visi SMA BATIK Surakarta yang 
menerapkan sistem integrasi IMTAQ dan IPTEK dengan menanamkan prinsip 
hidup berilmu-amaliyah dan beramal-ilmiah. Sepuluh unit komponen di SMA 
Batik 1 Surakarta dalam implementasi total quality management yakni Kepala 
Sekolah Quality Management Representative + Tim ISO, Wakasek 
Kurikulum, Wakasek Kesiswaaan, Wakasek Sarana Prasarana, Wakasek 
Humas, Kepala Tata Usaha Tata, Bimbingan Konseling, Perpustakaan, dan 
Laboratorium. Ke sepuluh unit kerja tersebut kemudian diberi kewenangan 
untuk menyusun dokumen standar mutu yang merujuk pada Visi, Misi, dan 
Tujuan sekolah. Kendala yang dihadapi yaitu merubah budaya atau kebiasaan 
yang kurang sesuai dengan prinsip SMM ISO 9001:2008 adalah dokumentasi 
program yang telah dilaksanakan, implementasi metode pembelajaran 
PAIKEM kepada siswa kelas X tidak berjalan lancar 
 
 







Learning achievement is can be said to be increased if the indicators 
of learning achievement, including cognitive, affective, and psychometric 
aspects are increase. Total Quality Management (TQM) or often called as 
integrated quality improvement is a school management concept as an 
innovation in performing education of school, which is expected to be able to 
give changes that’s appropriate to the development, demand, and dynamic of 
society in answering education regulation problems of school level. From 
those background studies, this research is to describe the implementation of 
Total Quality Management in improving students of SMA Batik I Surakarta’s 
learning achievement along with components needed and obstacle involved. 
This research is a type research qualitative with Grounded Theory 
desain,  In qualitative analysis by interactive model that is comprise four 
component: (1) data collection (2) data simplification (3) data explanation, 
and (4) data conclusion simultaneously to do.  
The result of this research is the implementation of Total Quality 
Management in improving students of SMA Batik I Surakarta’s learning 
achievement is Batik high school achievement be not alone emphasizes 
academic achievement solely on the value and the school ranked highest 
value, but the balance between academin and non academic achievement. 
This is on accordance with the vision of applying Batik high school IPTEK 
and IMTAQ system integration and instilling the principles of life charitable 
scientific knowledgeable and scientific charitable. Ten units at the Batik high 
school components in the implementation of total quality management is the 
principal, vice principal of curriculum, vice principal of student affair, vice 
principal of facilities, vice principal of public relation, head of administration, 
counseling, library, and laboratory. The tenth unit is then authority to 
arrangements the quality standart documents that reference to the vision, 
mission, and goals of the school. Constraints faced by the changing culture or 
habits that are less in accordance with the principles of quality management 
that the program has been carried out. Implementation PAIKEM learning 
methods to students of class X doesn’t smoothly. 
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